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 Penelitian ini menguji pengaruh tata kelola perusahaan yang diwakilkan 
oleh gender yaitu kehadiran wanita dalam direksi terhadap pengambilan risiko 
bank. Pengambilan risiko bank diukur dengan menggunakan risiko kredit (Non 
Performing Loan), risiko kerugian portofolio dan kesulitan finansial (Capital 
Adequacy Ratio), dan risiko kebangkrutan bank (ZSCORE) yang secara khusus 
untuk mengukur risiko dalam industri perbankan. Penelitian ini menggunakan 
sampel semua bank yang ada di Indonesia, baik yang terdaftar maupun yang tidak 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan menggunakan data panel selama tahun 
2006 sampai dengan tahun 2016. Penelitian ini menemukan bahwa kehadiran 
wanita dalam direksi berpengaruh negatif terhadap pengambilan risiko bank. 
 
 







GENDER ON BOARD DIRECTORS AND BANK RISK TAKING: 








 This study examines the effect of corporate governance represented by the 
gender of women's presence on board of directors to banks risk taking. Bank risk 
taking is measured using (Non Performing Loan) for credit risk, portfolio loss risk 
and financial distress of (Capital Adequacy Ratio), and bank insolvency risk of 
(ZSCORE) especially to measure risk in the banking industry. This study use the 
sample of all banks in Indonesia, either listed and non-listed in Indonesia Stock 
Exchange, using panel data the period of 2006 to 2016. This study find that the 
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